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Attitudes towards Home Economics Profession of Students of  
the Faculty of Home Economics Technology,  
Rajamangala University of Technology, Phra Nakhon 
กรประภา อุบลจันทร1* 
1นักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ 10300 
บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและหาความสัมพันธระหวางเจตคติตอวิชาชีพคหกรรมศาสตร 
ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับปจจัยสวนบุคคล 
ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 310 คน เครื่องมือที่ใช 
เปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัย พบวา 1. นักศึกษามี 
เจตคติตอวิชาชีพคหกรรมศาสตร ดานความคิด และดานแนวโนมท่ีจะแสดงพฤติกรรมอยูในระดับมาก สวนดาน 
ความรูสึกนั้นอยูในระดับปานกลาง 2. ระดับชั้นที่กำลังศึกษา แรงจูงใจในการเขาศึกษาวิชาชีพคหกรรมศาสตร 





  The objectives of this research are to study and find the relation between the attitudes 
towards Home Economics Profession of students of the Faculty of Home Economics Technology, 
Rajamangala University of Technology, Phra Nakhon, and personal factors, internal factors and 
external factors. The sampling group having been used is 310 undergraduate students of the 
Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology, Phra Nakhon. 
Tools used are questionnaires; data analysis is descriptive and inferential statistics. The result 
of the research reveals that: 1. The attitudes of students towards Home Economics Profession on 
the aspect of the idea and trend to express their behaviors are in a good level while the aspect 
of their feelings are in a mean level. 2. Level of class in which students are studying, motivation 
in being enrolled to study Home Economics Profession, pride in being Home Economics 
students, recognitions on the role of Home Economics Profession, methods of learning and 
teaching and Home Economics Profession Learning and Teaching Curriculum arrangements have 
the relation with the attitudes towards Home Economics Profession of students where as the 
subject having been studied has no relation with the attitudes towards Home Economics 
Profession of the students. 
คำสำคัญ : เจตคติ  วิชาชีพคหกรรมศาสตร 
Keywords : Attitudes, Home Economics Profession 
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1. บทนำ 
1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 ใหความหมายของคำวา การศึกษา คือ 
กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของ 
บุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก 





การ, 2544) ดังนั้น การศึกษาจึงเปนหัวใจสำคัญ 
ในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ 








ที่สำคัญของสังคม มีประโยชนตอบุคคล สังคม ใน 
การใชทรัพยากรไดอยางเกิดประสิทธิภาพ เพื่อ 







การศึกษาของจิตตินันท (2547) ไดประมวลปญหา 






















ประการสุดทาย คือ มาตรฐานทางวิชาชีพ ซึ่ง 
คหกรรมศาสตรยังไมมีมาตรฐานทางวิชาชีพเชน 









ปจจุบันเปดสอน 9 คณะ สำหรับการวิจัยครั้งนี้
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คณาจารยผู เชี่ยวชาญที่มีความรู เชิงลึกดาน 
คหกรรมศาสตรจากการศึกษาของรพีพรรณ 
(2541) ไดศึกษาเรื่อง ทัศนคติตอการเรียนสาขา 
วิ ช า คหก ร รมศ าสตร ข อ งนั ก ศึ กษ า ร ะดั บ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีราช- 
มงคลในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีทัศนคติ 
ตอการเรียนสาขาวิชาคหกรรมศาสตรโดยรวม 




อยู ในระดับดี ซึ่ งแสดงให เห็นวาในภาพรวม 
นักศึกษายังมีทัศนคติตอการศึกษาในวิชาชีพ 
คหกรรมศาสตรยังไมดี ซึ่งจำเปนตองแกไขและ 
เปลี่ยนแปลงความคิด ความรูสึก และดานแนวโนม 
ในการแสดงพฤติกรรมดังกลาวใหหมดไป 














 1.2.1 ศึกษาเจตคติตอวิชาชีพคหกรรม- 
ศาสตรของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรม- 
ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 1.2.2 ศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคต ิ
ตอวิชาชีพคหกรรมศาสตรกับปจจัยสวนบุคคล 
ไดแก ระดับชั้นที่กำลังศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา 
ปจจัยภายใน ไดแก แรงจูงใจในการเขาศึกษา 
วิชาชีพคหกรรมศาสตร ความภูมิใจในการเปน 
นักศึกษาคหกรรมศาสตรและการรับรูบทบาทของ 




 1.3.1 ประชากร 
 คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1-4 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีกำลังศึกษาใน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 จำนวน 
310 คน 
 1.3.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
ระดับชั้นที่กำลังศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษาปจจัย 
ภายใน ไดแก แรงจูงใจในการเขาศึกษาวิชาชีพ 
คหกรรมศาสตร ความภาคภูมิใจในการเปน 
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นักศึกษาคหกรรมศาสตรและการรับรูบทบาทของ 
วิชาชีพคหกรรมศาสตร ปจจัยภายนอก ไดแก 
วิธีการจัดการเรียนการสอนและการจัดหลักสูตร 
การเรียนการสอนวิชาชีพคหกรรมศาสตร  










 1.5.1 เพ่ือปลูกฝงนักศึกษาใหมีเจตคติใน 
วิชาชีพคหกรรมศาสตร 
 1.5.2 เปนขอมูลใหแกคณาจารย สถาน 
ศึกษา ในการวางนโยบายการจัดการเรียน 
การสอนและหลักสูตรคหกรรมศาสตร 
 1.5.3 เปนแนวทางในการแนะแนวนักศึกษา 
ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร เพื่อใหเกิด 





 การวิจัยครั้ งนี้ เปนการวิจัยเชิงสำรวจ 





 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1-4 คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ป 
การศึกษา 2553 จำนวน 310 คน ซึ่งไดจากการ 
คำนวณขนาดของกลุมตัวอยางในกรณีทราบ 
จำนวนประชากรที่แนนอน (Finite Population)  
2.2 การสรางเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบ 
สอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางข้ึนตาม 
วัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจัย โดย 
แบงออกเปน 7 ตอนโดยผูวิจัยดำเนินการ ดังนี้ 
 2.2.1 ศึกษาขั้นตอนและเนื้อหาการสราง 
แบบสอบถามจาก ตำรา เอกสาร ตาง ๆ และ 




(2549) และ นันทวิทย (2548) มาปรับใชเพ่ือให 
เกิดความเหมาะสม จากนั้นจึงดำเนินการสราง 
แบบสอบถามตรงแนวทางที่ไดศึกษา 
 2.2.2 ดำเนินการสรางเคร่ืองมือ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา 
มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ  
 ตอนที่ 2 แรงจูงใจในการเขาศึกษาวิชาชีพ 
คหกรรมศาสตร ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวน 
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ประมาณคา (Rating Scale) มีระดับคะแนน 5 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ
นอย 
 ตอนท่ี 3 ความภาคภูมิใจในการเปนนักศึกษา 
มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) มีระดับคะแนน 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย และนอย 
 ตอนท่ี 4 การรับรูบทบาทของวิชาชีพ 
คหกรรมศาสตร มีลักษณะเปนมาตราสวน 
ประมาณคา (Rating Scale) มีระดับคะแนน 
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ 
นอย 
 ตอนท่ี 5 วิธีการจัดการเรียนการสอนม ี
ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) มีระดับคะแนน 5 ระดับ คือ เห็นดวย 
อยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็น 
ดวยอยางยิ่ง 
 ตอนท่ี 6 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) มีระดับคะแนน 5 ระดับ คือ เห็นดวย 
อยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็น 
ดวยอยางยิ่ง 
 ตอนที่ 7 เจตคติที่มีตอวิชาชีพคหกรรมศาสตร 
แบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานความคิด ดานความ 
รูสึก และดานแนวโนมในการแสดงพฤติกรรม ม ี
ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
มีระดับคะแนน 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง 
 2.2.3 นำเครื่องมือที่สรางและผานการ 
พิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว 
ไปพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จาก 
ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน แลวนำผลการตรวจ 
สอบของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC)  
 2.2.4 นำเคร่ืองมือที่ปรับปรุงแกไขสมบูรณ 
แลว ไปทดลองใช (Try Out) กับนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 30 คน 
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 2.3.3 ผูวิจัยใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 
ขอมูลประมาณ 1 สัปดาห ต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 
พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554 ได 
แบบสอบถามจำนวนทั้งส้ิน 330 ชุด 
 2.3.4 นำแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ 
จำนวน 310 ชุด ไปจัดกระทำและวิเคราะหขอมูล 
2.4 การวิเคราะหขอมูล  
 วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
สำเร็จรูป ดังนี้  
 2.4.1 วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานตามตัวแปร 




 2.4.2 วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานตามตัวแปร 
ปจจัยภายใน ไดแก แรงจูงใจในการเขาศึกษา 
วิชาชีพคหกรรมศาสตร ความภาคภูมิใจในการ 
เปนนักศึกษาคหกรรมศาสตรและการรับรูบทบาท 





 2.4.3 วิเคราะหระดับเจตคติตอวิชาชีพ 







 2.4.4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางเจตคติ 
ตอวิชาชีพคหกรรมศาสตรของนักศึกษา คณะ 
เทคโนโล ยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เปนกลุมตัวอยาง 
กับตัวแปรปจจัยสวนบุคคล ไดแก ระดับชั้นที ่
กำลังศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา โดยการทดสอบ 
ความสัมพันธ (The x2– test for Independence) 
เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 แลวนำเสนอใน 
รูปตารางประกอบความเรียง 











สมมติฐานขอที่ 2 และขอที่ 3 แลวนำเสนอใน 
รูปตารางประกอบความเรียง 
3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 ผลการวิเคราะห  
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 จากตารางที่ 1 แสดงวา ปจจัยสวนบุคคล 
ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เปน 
กลุมตัวอยาง จำนวน 310 คน จำแนกได ดังนี้ 
ระดับชั้นที่กำลังศึกษา พบวา สวนใหญเปน 
นักศึกษาระดับชั้นปที่ 2 คิดเปนรอยละ 27.1 
ระดับชั้นปที่ 1 คิดเปนรอยละ 25.8 ระดับช้ันปที่ 
3 คิดเปนรอยละ 25.2 และระดับชั้นปที่ 4 
คิดเปนรอยละ 21.9 ตามลำดับ สาขาวิชาที่ศึกษา 
พบวา สวนใหญเปนนักศึกษาสาขาวิชาอาหาร 
และโภชนาการ คิดเปนรอยละ 48.1 สาขาวิชา 
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร คิดเปนรอยละ 
12.6 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผาและเครื่อง 
แตงกาย คิดเปนรอยละ 11.6 สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 11.4 
ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของ 
 นักศึกษา 
 ขอมูลทั่วไป จำนวน รอยละ 
 1. ระดับชั้นที่กำลังศึกษา 
  ชั้นปที่ 1 80 25.8 
  ชั้นปที่ 2 84 27.1 
  ชั้นปที่ 3 78 25.2 
  ชั้นปที่ 4 68 21.9 
 2. สาขาวิชาที่ศึกษา 
 ออกแบบแฟชั่นผาและ 36 11.6 
  เคร่ืองแตงกาย 
 เทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น 19 6.1 
 อาหารและโภชนาการ 149 48.1 
 วิทยาศาสตรการอาหาร 31 10.0 
  และโภชนาการ 
 อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 39 12.6 
 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร 36 11.6 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ 
คิดเปนรอยละ 10.0 และสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการสินคาแฟช่ัน คิดเปนรอยละ 6.1 ตามลำดับ 
 3.1.2 วิเคราะหปจจัยภายใน โดยแสดง 
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนำเสนอใน 
รูปตารางประกอบความเรียงปรากฏดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 คาคะแนนเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 และการแปลผลระดับคะแนนของปจจัย 
 ภายในของนักศึกษา 
 ปจจัยภายใน x S ระดับ 
    คะแนน 
 1. แรงจูงใจในการเขาศึกษา 3.48 0.47 ปานกลาง 
  วิชาชีพคหกรรมศาสตร 
  โดยรวม 
 2. ความภาคภูมิใจในการเปน 3.53 0.39 ปานกลาง 
  นักศึกษาคหกรรมศาสตร 
  โดยรวม 
 3. การรับรูบทบาทของ 3.86 0.40 มาก 
  วิชาชีพคหกรรมศาสตร 
  โดยรวม 
 
 จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาโดยรวม พบวา 




ปานกลาง มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.48 และสวนเบี่ยง 
เบนมาตรฐาน 0.47 ความภาคภูมิใจในการเปน 
นักศึกษาคหกรรมศาสตรอยูในระดับปานกลาง 
มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.53 และสวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 0.39 การรับรูบทบาทของวิชาชีพ 
คหกรรมศาสตรอยูในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย 
3.86 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.40 
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 3.1.3 วิเคราะหปจจัยภายนอก โดยแสดง 
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนำเสนอใน 
รูปตารางประกอบความเรียงปรากฏดังตารางที่ 3 
 จากตารางที่ 3 เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา 




เฉลี่ย 3.63 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 
การ จัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพ 
คหกรรมศาสตร อยูในระดับมาก มีคาคะแนน 
เฉลี่ย 3.73 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 
 3.1.4 วิ เ ค ร า ะ ห เ จ ต ค ติ ต อ วิ ช า ชี พ 





 จากตารางท่ี 4 เมื่อพิจารณาโดยรวม พบวา 
เจตคติที่มีตอวิชาชีพคหกรรมศาสตร ดานความ 
คิดอยูในระดับดี มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.26 และ 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.43 ดานความรูสึกอยูใน 
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.75 และสวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 0.37 และดานแนวโนมในการแสดง 
พฤติกรรมอยูในระดับดี มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.82 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42 




ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ระดับชั้นที่กำลังศึกษา 
ตารางที่ 3 คาคะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 และการแปลผลระดับคะแนนของปจจัย 
 ภายนอกของนักศึกษา 
 ปจจัยภายใน x S ระดับ 
    คะแนน 
 1. วิธีการจัดการเรียน 3.63 0.38 ปานกลาง 
  การสอนโดยรวม 
 2. การจัดหลักสูตรการเรียน 3.73 0.43 มาก 
  การสอนวิชาชีพ 
  คหกรรมศาสตรโดยรวม 
 
ตารางท่ี 4 คาคะแนนเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 และการแปลผลระดับคะแนนเจตคติตอ 
 วิชาชีพคหกรรมศาสตร ดานความคิด 
 ดานความรูสึก และดานแนวโนมที่จะ 
 แสดงพฤติกรรมของนักศึกษา 
 เจตคติตอวิชาชีพ x S ระดับ 
 คหกรรมศาสตร   คะแนน  
 ดานความคิด 
 ดานความรูสึก และ 
 ดานแนวโนมท่ีจะแสดง 
 พฤติกรรม 
 1. เจตคติที่มีตอวิชาชีพ 3.26 0.43 มาก 
  คหกรรมศาสตร  
  ดานความคิดโดยรวม 
 2. เจตคติที่มีตอวิชาชีพ 2.75 0.37 ปานกลาง 
  คหกรรมศาสตร  
  ดานความรูสึกโดยรวม 
 3. เจตคติที่มีตอวิชาชีพ 3.82 0.42 มาก 
  คหกรรมศาสตร  
  ดานแนวโนมในการแสดง 
  พฤติกรรมโดยรวม 
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และสาขาวิชาที่ศึกษา โดยการทดสอบความ 
สัมพันธ (The x2- test for Independence) 
นำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงดัง 
ตารางท่ี 5 
ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวางเจตคติตอวิชาชีพ 
 คหกรรมศาสตร กับระดับชั้นท่ีกำลัง 
 ศึกษาและสาขาวิชาที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ศึกษา x2 Sig. 
 1. ระดับชั้นที่กำลังศึกษา 
  ชั้นปที่ 1 
  ชั้นปที่ 2 16.82 0.01 
  ชั้นปที่ 3 
  ชั้นปที่ 4 
 2. สาขาวิชาที่ศึกษา 
 ออกแบบแฟชั่นผาและเคร่ืองแตงกาย 
 เทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟช่ัน 
 อาหารและโภชนาการ 11.23 0.34 
 วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ 
  อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
  การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร 
 










ตารางที่ 6  











ตารางท่ี 6 สหสัมพันธระหวางเจตคติตอวิชาชีพ 
 คหกรรมศาสตร กับแรงจูงใจในการเขา 




  ตัวแปรที่ศึกษา คาสัมประสิทธ์ิ (sig.) 
    สหสัมพันธ (r) 
 1. แรงจูงใจในการเขาศึกษา 0.13* 0.01 
  วิชาชีพคหกรรมศาสตร 
 2. ความภาคภูมิใจในการเปน 0.21* 0.00 
  นักศึกษาคหกรรมศาสตร 
 3. การรับรูบทบาทของ -0.14* 0.01 
  วิชาชีพคหกรรมศาสตร 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3 
4. สรุป 
4.1 สรุปผลและอภิปรายผล 
 4.1.1 เจตคติตอวิชาชีพคหกรรมศาสตร 
ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 















กวางขวางเชนเดียวกับวิชาชีพอื่น ๆ รวมถึงงาน 
ดานคหกรรมศาสตรสวนใหญจะจำกัดแคบใน 



















วิชาชีพคหกรรมศาสตร กับปจจัยสวนบุคคล  
 ระดับชั้นที่กำลังศึกษา มีความสัมพันธกับ 
เจตคติตอวิชาชีพคหกรรมศาสตร ซึ่งสอดคลอง 
กับสมมติฐานขอที่ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องจากการศึกษา 
ในระดับชั้นที่สูงขึ้นทำใหเกิดความรู ความสนใจใน 
ตารางที่ 7 สหสัมพันธระหวางเจตคติตอวิชาชีพ 
 คหกรรมศาสตร กับวิธีการจัดการเรียน 
 การสอนและการจัดหลักสูตรการเรียน 
 การสอนวิชาชีพคหกรรมศาสตร 
   
ตัวแปรที่ศึกษา
 คาสัมประสิทธิ์ (sig.) 
    สหสัมพันธ (r) 
 1. วิธีการจัดการเรียน 0.19* 0.00 
  การสอน 
 2. การจัดหลักสูตร 0.31* 0.00 
  การเรียนการสอน 
  วิชาชีพคหกรรมศาสตร 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 






กิจกรรมที่คณะจัดข้ึน เชน คาพัฒนาชุมชนและ 
คายอนุรักษศิลปวัฒนธรรม เปนตน จึงสงผลให 
นักศึกษาเกิดสำนึกและมีความรูสึกที่ดีตอวิชาชีพ 
คหกรรมศาสตรเพิ่มข้ึน ตามลำดับ สอดคลองกับ 








 สาขาวิชาที่ศึกษา ไมมีความสัมพันธกับ 
เจตคติตอวิชาชีพคหกรรม ซ่ึงไมสอดคลองกับ 
สมมติฐานขอที่ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุมตัวอยาง 
ที่ตอบแบบสอบถามเปนกลุมนักศึกษาสาขาวิชา 




สัมพันธกับศาสตรแขนงอื่น ๆ ดังที่ จิตตินันท 
(2547) ไดกลาวไววา คหกรรมศาสตรเปนวิชาชีพ 
ที่มีลักษณะเดนในการประยุกตความรูของศาสตร 
หลายสาขามาผสมผสานใหเกิดประโยชน โดยมี 
เปาหมายหลัก คือ การพัฒนาคนและครอบครัว 
และจากพ้ืนของปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 









 4.1.3 ความสัมพันธระหวางเจตคติตอ 




อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลอง 
กับสมมติฐานขอที่ 2 หากพิจารณาเปนรายขอ จะ 












ดานคาใชจายและเวลา นอกจากน้ี การตัดสินใจ 
เขารวมกิจกรรมการศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง 
จะรวมถึงการยอมรับเงื่อนไขขอตกลงและเกณฑ 
ตาง ๆ ดวย และไดแบงแรงจูงใจออกเปน 4 ดาน 
ไดแก แรงจูงใจดานการพัฒนาตนเอง แรงจูงใจ 
ดานสังคม แรงจูงใจดานอาชีพ แรงจูงใจดาน 
สถาบัน 
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 ความภาคภูมิ ใจในการเปนนัก ศึกษา
คหกรรมศาสตร ของนักศึกษาอยู ในระดับ 
ปานกลางและมีความสัมพันธกับเจตคติตอวิชาชีพ
คหกรรมศาสตร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2 หาก


















มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ 












วิชาชีพคหกรรมศาสตร กับปจจัยภายนอก  
 วิธีการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษา 
อยู ในระดับปานกลางและมีความสัมพันธกับ 
เจตคติตอวิชาชีพคหกรรมศาสตร อยางมีนัย- 
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ 










เรียนรู (Problem-based Learning หรือ PBL) 
และการนำนักศึกษาไปดูงานในสถานประกอบการ 
ที่เกี่ยวของยังนอย จึงสงผลใหนักศึกษามีความคิด 
ในเรื่องนี้ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ อุไร 
(2544) อางจาก Bailey et al. (1993) ที่กลาวถึง 
การพัฒนาวิชาชีพคหกรรมศาสตรไววา สิ่งสำคัญ 
คือ วัตถุประสงคของหลักสูตร วิชาสำคัญที่ขาด




สะดวกตาง ๆ เชน หองสมุด วัสดุอุปกรณสำหรับ
ฝกภาคปฏิบัติ ตลอดจนหองปฏิบัติการควรมีครบ
ถวนและสมบูรณ  
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 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพ 
คหกรรมศาสตร ของนักศึกษาอยูในระดับมาก 
และมี ค ว ามสั มพั นธ กั บ เจตคติ ต อ วิ ช าชี พ 
คหกรรมศาสตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3 หาก 
พิจารณาเปนรายขอ จะพบวา มีจำนวน 6 ขอ ที่มี 









วิชาชีพใหกับนักศึกษาเลือกเรียน ทั้ งนี้อาจ 
เนื่องจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่คณะ 









หลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับอุไร (2544) อางจาก 
























 4.2.2 ขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครั้ง 
ตอไป 
 4.2.2.1 ศึกษาปจจัยอื่น ๆ ท่ีมีความสัมพันธ 
กับเจตคติตอวิชาชีพคหกรรมศาสตรที่นอกเหนือ 
จากการศึกษาในครั้งนี้ เชน บุคลิกภาพ คานิยม 
การอบรมเลี้ยงดู เปนตน เพื่อใหผลการวิจัย 
มีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน อันเปนประโยชนตอ 
การพัฒนาและเสริมสรางเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 
 4.2.2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับ 
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ซึ่งเปดการเรียนการสอนใน 
วิชาชีพคหกรรมศาสตรและมีหลักสูตรใกลเคียง 
กับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
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5. กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธฉบับนี้สำเร็จลุลวงดวยความ 
กรุณาจาก รองศาสตราจารยดวงสุดา เตโชติรส 
อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารยสมทรง 
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